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Conclusiones apro�aoas por el Congreso Internacional oe Ingenieria
CELEBRADO EN RIO JANEIRO EN SETIE�rBRE DE 1921
1.· Secci6n.-Vialidad maritima, terrestre, fluvial y aereav--Union de los ferro­
carriles Pan-americanos. Medios practices de realizarla.
1 .... Conclusion.----.-.considerando que la union de ferrocarriles pan-americanos
es realizable y esencial como elemento de paz y armenia entre las Americas;
Que podra ser llevada a efecto por la uni6n de varias secciones de construcci6n
tecnica y comercialmente practicable;
Este Congreso resuelve autorizar a su Presidente para nombrar una comisi6n
de tres miembros para e\, tudiar los medios de realizar la referida union, en cuanto
a su trazado.
2.· Conciusion.---Considerando ser de la mayor conveniencia el establecimiento
de lineas ferreas internacionales y estando los gobiernos de las Republicas del Bra­
sil. Paraguay y Bolivia. empeiiados en hacer la union ferroviaria entre estas Repu­
blicas.
Este Congreso aplaude tan laudable iniciativa y hace los mas fervientes votos
para que la importante empresa sea realizada en el rna" breve plazo posible,
3." Conclusion.-Los lazos y rio"> que puedan servir de alimentation de canales
navegables 0 de usinas mecanicas. deben ser previamente estudiados en cuanto
a su volumen y descarva.
4 .• ConclttSl'on.-EI Consreso hare votes por los progresos de 1a aviacion para
mayor facilidad de la ci -culac ion de las tiquezas.
2.'" Seccionr+Metaiurgia delfierm. Cnnsiderando: Que el1ibre desenvolvirniento
de la industria mineral. dentro de cada pais. e<., esencial para su progreso de civi­
lizacion:
Que a menudo t'5.t' desenvolvimiento e::. perjudicado, en algunos paises, por le­
gislaciones impropias y a veces incoherentes:
CONCLt'srONES ArROBADAS
Este Congreso.
1." Recomienda a los Cobiemos de esos paises la revision de sus leyes, en eJ
sent ide de Iavorecer 10 mas eficazmente posible, e1 desenvolvimiento de la explota­
cion de las riquezas tmineras.
:2.' Aconseja que sea tomada muy en cuenta can ese fin, la cooperacion de
cientificos e industriales competentes.
3. '. Seccion=r-Combustibles.r-: Consideratulo: a) Que siendo el problema del
combustible uno de los fines del problema mas general e importante. a saber. el de
la energia sea tecnica.vsea mecanica sea electrica para todos los fines economicos ;
b I Que siendo cstc problema general de la energ'ia la clave de la evolucion eco­
nomica y por 10 tanto de lu aceleracion del progreso social, cabe constituir una preo­
cupacion fundamental de los Cobiernos de acuerdo con la moderna orientacion po­
litica de ln accioi eronomica del Estado:
C) Que habiendo, de heche. en cada epoca historica, paises pobres y rices en
fuentes de energia como tambien en otros recursos natura1es, y no habiendo en rea­
lidad materias utiles 0 inutile", bucnas 0 malas. sino conocimiento 0 ignorancia de
sus propiedades y de los medics de utilizarlas practicamente.
1. 0 EI Concreso Internacional de Ingenierfa es de opinion que el problema de
la eneruia v pot co.isiguiente el del combustible, es en ultimo analisis, un problema
esencialmente tecr.ico.
:2.0 Que para Ia solucion del problema general de la energia dados los auxilios
de la ciencia y de la te.nica actuates, SOil indispen-ables 103 combustibles asi como el
mas <,!mplio aprovechamicnto de las caidas de agua, sea con respecto a las condicio­
nes ecan61ni�as de captacion, transporte y utilizacion de la energia hidro-electrica,
sea tambien, tenicndo en vista la insuficicncia cuantitativa de este en un futuro re­
latrvamente proximo.
3.0 Que la cuesti6n practica principal par resolver constste en encontrar los
medics mas cfrcaccs para abrcviar el periodo de tiempo neccsario para la solucion
de las dificultades tecmcas iaherentcs a la utilizacion de los combustibles pobres
can recuperacion de sub-prcductos. adaptacicn y Iabricacion de tipos de aparatos
y de maquinas adecuadas a los referidos combustibles.
4." Que e1 medic mas eficaz para conseguir este desideratum reside en la arcion
de los poderes publicos, en el sent.ide de proceder al estudio directo de los temas
cientlficos y expcrimentales, sean de labcratorio. scan industriales, combinada con
la asistcncia tecnica y financiera dispensada a las o-ganizaciones industriales debi­
damente fiscalizadas por 10 que el Congresc se congrantula con los Gobiernos que
ya 10 tienen adoptado y haee votos porque persevercn en su orientacion.
5.0 Que entre los medics primordiales de asistencia, par parte de los Gobiemos
a la industria de los combustibles se encuentran fa construccion de ferrocarrile=
que liguen los ccntros productores can los puerto, maritimos y Iluviales y con las
redes Ierroviarias existentes. y el abaratamiento de 103 transportes.
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6.0 Que los carbones con alto porcentaje de cenizas y piritas antes de ser entre­
gadas at mer-ado para el nonsumo en los aparatos usuales de Ia industria, deben ser
tratados,
7.· Que el tratamiento de los combustibles y su adaptaci6n a los aparatos pa­
ra la creacion de dispositivos especiales para el consumo del carbon tratado son pro
blemas conexos e inseparables.
B.·. Que .1 recurso del alcohol, la destilaci6n de la esquitas lignitas y madera.
y el cultivo sistematico de plantas oleaginosas constituye un campo de actividades
eminentemente prometedor, que es necesario desenvolver sin perdida de tiempo
atendiendo al alto grado de eficiencia ya obtenido por 105 motores de combustion
interna.
9. n Que respecto al alcohol. los Gobiernos de los parses productores deben pro­
mover Ia organizaci6n de cooperativas centrales, que tengan por objeto rnontar las
intalaciones necesarias para su desnaturalizaci6n, preparacion quimica para servir
en los motores de explosion, transporte economico y distribuciOn por 105 centros
consumidores.
10. Que conviene la creacion de una contribucion especial que grave el alcohol
de bebida. cuyo producido se invierta en esas cooperativas, las que estableceran
precios en favor de los agricultores, con el fin de conseguir el abaratamiento del
alcohol industrial.
11. Que conviene la libre circulacion del alcohol desnaturalizado, no debiendo
ser gravado el que sea destinado a las industrias quimicas, y no ser cobrados los im­
puestos en las usinas productoras.
12. 9ue es de suma urgencia la dictacion de codigos forestales en los paises
"que aun no los poseen.
13. Que en vista de las experiencias de laboratorio y ensayo de estaciones ex­
perimentales, que permiten el buen empleo de los combustibles de alto porcentaje
de cenizas y humedad, merecen sinceros aplausos de los cientificos, ingenieros, in­
dustriales y estadistas que tanto han trabajado por el exito feliz de los metodos de
tratamiento de los combustibles como sigue:
a) Proceso de lavado y separacion basados en la gravedad, tensi6n superficial
o proceso "Trent" analogos
b) Destilacion con producci6n de semi-coke y sub-productos,
c) Briquetaje especialmente de semi-coke y lignitos
d) construccion de parrillas mecanicas
e} Secamiento y pulverizacion
f) Gasificaci6n y empleo en motores de gas pobre,
CONCLliSIOt\ES APl�OnADAS
l'vlOCION
EI Congreso sf congratula con el Cobiemo del Brasil. por Ia demostracion tee­
nica de que los carbones con gran porcentaje en cenizas existences en el sur del pais
presta para la Iabricacion de coke metalurgico, que segtm Ia opinion de especialis­
tas es perfectamente apto para reducir en los Altos Hornos los minerales de nerro
de "Minas Ceraes".
Otrosi, el Congreso se contrangula can el Gobierno y los industriales de Rio
Grande do Sud, que conmemorando el centenar io de la independencia politica del
Brasil, cooperaron para su independencia economica, utilizaodo carbon brasilero
en todas sus Hneas Ierreas, usinas electricas y de gas y demas actividades industriales.
4." Seccionr+Hui!a blanca.-Su oprmechamiento como juersa nlotriz.-l." En
vista de las grandes ventajas presentadas para la traccion electrica en las lineae fe­
rreas en regiones donde existe la hulla blanca es recomendable que en el estudio de
nuevas Iineas de internacion sea ella tomada en cuenta.
2.0 Los poderes publicos deben estimular y secundar eficazmente la electri­
ficacion de las Uneas ferreas teniendc en vista 1a coordinacion de las instalacio
nes electricas con -el fin de obtener e1 mejor coeficiente de utilizacion.
3.0 Las instalacionee de mediana capacidad, par las dificultades iniciales
de explctacion economica deben ser objeto de especial consideracion en todos los
casos.
4.0 Las principales instalaciones hidro-electrtcas deben ser equipadas de modo
que produzcan energfa a los distritos municipaIes per elias atravesados y a precios
reducidos en 10 que concieme especialmente al trabajo mecanico.
5.0 Los Gobiernos federates. estados y municipios deben auxiliar especialmente
a las cooperativas organizadas para la distribucion de energia electrica a la api­
cultura y localidades rurales.
6.0 Para corrcgir lo.s Inccnvenientes economicos de la mala utilizacion de 1a
energia disponible de las usinas, en las zonas agricoias, provocadas por las grandee
variaciones de consumo en epocas diferentes del ana y la desproporcion entre el con­
sumo diurno y nocturno seria de mayor conveniencia y eficacia el aprovechamicnto
de los excesos de energia para la creaccion de la industria de productos quimicos,
especialmente a la de los nitrates y a la de la eiderurgia del fierro y del alummio.
7.° Es de la mayor utilidad y trrgencia la creacion 0 mantencion de un catnstro
(Plano catastrali Jo mas completo posible de todas las caidas de agua importantes
abarcando las caracterlsticas necesarias y seguras para su verdadera avaluacion,
como asimismo la organizacion de un "curso industrial" teniendo en vista cI gra­
fico de consumo general de energia y de potencia instalada por habitante, los Iactores
de carga y tasas de utilizacion de las usinas y de otros coeficientes estadisticos de
importante significado.
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8.0 Es de la mayor oportunidad preocuparse de la organizacion de una fede­
raci6n de hulla blanca en los paises clonde tcdavia no existe, especialmente en el
Brasil.
9. <I Es urgente y de alta economia la elaboracion del Codigo de aguas que, pre­
viendo el uso y empleo de la energia hidro-electrica, concilie.los derechos de propie ..
dades con los intereses generales a que debe satisfacer su aprovechamiento, como as1 ..
misrno, se atienda debidamente a todas las circunstancias inherentes a su respectivo
transports y distribucion.
10. Se hare indispensable y urgente la generalizaci6n de los Institutos profe­
sionales electro-tecnicos en las distintas circunscripciones de los Estados.
11. Se recomienda a las instituciones de ensefianza, a los Laboratorios de In..
genieria, y a cualquier otra rorporacion tecnica en cada uno de los paises represen..
tados en este Congreso que unan sus mejores esfuerzos en el sentido de:
a) Fomentar el estudio y el perfeccionamiento de los metodos hasta ahora adop­
tados en la dosificacion para la formacion del concreto, asunto de suma irnportancia
en las obras hidro-electricas,
b) Investigar en colaboracion con empresas industriales 0 comerciales in..
teresadas, sobre los metodos y sobre las materias empleadas en la utilizacion de la
hulla blanca de modo de conseguir su mejor aprovechamiento en cuanto a seguri...
dad economica.
12. Deben generalizarse y €"stimularse los autom6viles electricos tanto en las
zonas urbanas como en las rurales, especialmente las que reciben ·Ia corriente de
linea aerea como los tranvias electricos que no corren sobre rieles vulgarmente C�
nocidos por "trackless trolley".
13. Los poderes ptiblicos deben estrmular y amparar la fabricaci6n en el pals
de todos los matet iales, maquinas y aparatos necesarios para el aprovechamiento
de la hulla blanca.
14. EI Congreso hace votos porque los Gobiernos de los diversos paises, en a
representados nombren comisiones para estudiar las caracterIsticas generales ne­
cesarias a la intercomunicaci6n de energia entre las diversas fuentes, en el sentido
de facilitar el abastecimiento mutuo entre estas y sus consumidores,
15. Es de la mayor ventaja la reunion de Congresos peri6dicos en que se inter­
cambien las observaciones y estudios para el mejor aproverhamiento de los esfuerzos
de todos los que se empefian por el abastecimiento de bulla blanca, factor de la mas
alta importancia para la multiplicacion del trabajo y resurgimiento del nivel econ6-
mico 0 social de las colectividades.
MOCION
El Congreso manifiesta sus aplausos a las iniciativas de la Compaftia Paulista
de Ferrocarriles y de la Empresa Central del Brasil en la electTificaci6n de sus lineas
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y son sus deseos que semejantes iniciativas sean imitadas por las demas ernpresas
ferroviar ias de "la America del Sur.
5,n Seccien =-Saneomiento, alcantarillado eirrigaci6n.-1.� La extension de 103
poblados y de las ciudades debe obedecer a un plano de conjunro, previamente es­
tudiado, que seran confeccionado de acuerdo con la topografia local y (on los pro­
gresos de la ingenierla sanitaria.
2." Los provectos para abastecimiento de agua y desagues, atendiendo a las
circunstancias peculiares a cada localidad, debe prever las necesidades futuras. ra­
zonablemente limitadcs a plazas dependientes de condiciones locales.
3.8 Las Municipalidades deben efectuar Irecuentemente las medidas de las
descargas de pequefios cursos de agua que puedan ser aprovechados para el abas­
tecirmento de las respect.ivas ciudades, de modo de obtener asf los datos utiles y
necesarios para la resolucion de este problema.
4. � Los pianos de extension y saneamiento, cuando no sean orzanizados por
doliberacion de lOR Gobiernos de los Estados, conviene que esten sujetos a la ap-e­
baci6n de autoridades extrafias a las competencias locales- esos planes seran re�pe­
tados durante plazos fijados entre 15 y 30 aiios: Ja revision de las modificacioucs
seran sometidas al examen de la misma autoridad.
5." No pudiendose considerar saneada la c iudad sin que seen salubrcs -us
habitaciones, 10 que depende pr incipalmente de los desagucs, el Congreso llama
la ateucion de las au.toridades competentes en cstc sentido y propone que la mar-c de
ohra en las instalaciones sanitaria» de las habitaciones queden en general a cargo
de la administracion publica, responsable par el scrvicio de saneamiento.
6." La Iegislacion debe ser apt a para hacer respetar los planos aprobadox y
facilitar su ejecucion por autor'idades competentes. La ley de expropiacion debe
tambien considerar como necesidad 0 ut ilidad publica todos 10-:> casas que intereven
a la salud publica.
7." El Congrcso reconociendo que el sentido estetico y la tecnica sanitaria
deben. de conum acuerdo resolver de un modo satisfactorio todos los problemas
para el hermoseamiento y el saneamiento de las ciudades, hace votos porque las
administraciones publicae. los ingcnieros y los arquitectos tomen de esta Iuente de
experiencia y de saber los proyectos que den a las ciudades el necesario con fort higie·
nico 0 las condiciones basicas de su progreso organico. Mas no basta que las obras
de saneamiento sean bien concebidas y ejecutadas, PS preciso que el funcionamiento
sea cuidado per personal competente, en numero estrictarnente necesario, no roman­
dose en cuenta economias contraproducentcs ni influencias perturbadoras de mala
politica.
8.- El Congreso recomienda que se proceda. siempre que fuere posible, al cstu­
dio geo-hidrologico de las hoyas hidrograficas de las fuentes y pequefios cursos des­
tinados al aba�tecimiento potable de las ciudades.
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9.a Las aguas superficiales ya sean provenientes de pequeiias hoyas hidrogra­
ficas expropiadas y desiertas de habitaciones humanas, en regla deben ser considera­
das sospechosas a contaminadas, par 10 tanto cuando no se proceda sitematicamente
a la purificacion de esas aguas es preciso recurrir a los medios de proteccion por la
vigilancia y los analisis frecuentes, demodo de intervenir con el tratamiento purl­
ficador antes que los males causados por la contaminacion asuman graves propor­
ciones, Las aguas provenientes de grandes y valiosas hoyas, que no pueden ser to­
talmente expropiadas seran tratadas como las aguas sacadas de los rios,
10." Atendiendo al her ho de ser, en el presente mas facil y seguro puriticar 0
desinfectar el agua por el uso potable, que depurar 0 desinfectar los despojos de
los desagues y no disponiendose de un proceso de depuracion dado como soluci6n
definitiva del problema. por 8U eficiencia y economia. El Congreso admite que esa
depuracion sea obligatoria siempre que sea indispensable no contaminar. Mas los
proyectos de los desagues para la descarga natural deben ser organizados de modo
que se puedan adicionar las instalaciones para el tratarniento depurador, en un fu­
turo mas 0 menos remoto.
11. El Congreso reconociendo los grave's inconvenientes, maximo bajo el punto
de vista higienico de 1a distribucion de aoua por la intermitencia ocasionada por se­
quias recomienda que tal recurso sea evitado en cuanto sea posible: en el caso de no
poderse hacer la captacion de nuevas manantiales, sera preferible restringir las can­
tidades de agua para distribuirlas conforrne a la adopci6n de medidas adecuadas.
12. El Congreso reconociendo que la tecnica sanitaria puede imluir en el aspecto
arquitectonico de las ciudades como por ejemplo la solucion elegante de los altos
edificios construidos por pisos bajos, sin perjuicio de la ventilacion, recomienda que
las municipalidades , por intermedio de la acci6n conjunta de las autoridades higie­
nicas y de sus ingenieros arquitectos, no solo orienten sino mas bien fiscalicen los
proyectos y plantas de las ciudades y de sus edificios.
13. Dado el monto de los capitales ernpleados y el tiempo necesario para que
estos mismos sean debidamente cornpensados, las obras de alcantarillado e irriga­
cion en grande escala escapan en general a los recursos de la iniciativa prlvada. co­
rresponde, pues, a los Gobiernos, en vista del gran alcance economico y social de tales
obras, hacerse cargo de la respectiva ejecucion, como de la debida continuidad admi­
nistrativa a fin de que sean concluidas y explotadas regularmente,
14. Tecnicamente el problema se reduce a la construccion de grandes alcantari­
lias, como redes de irrigaci6n y medios de transporte, debiendo ser objeto de dete­
nido estudio los siguientes puntos:
a) Aprovechamiento agricola e industrial de la energia hidraulica de los reser­
vatorios (represas).
b) Juicioso empleo de combustibles pobres (gas pobre de madera 0 carb6n de
madera, etc.) y de aceites vegetales en estaciones de bombeamiento para irrigaci6n
en las areas fuera del alcance de las redes de canales y de las alcantarillas.
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Cj Aprovechamiento de las aguas de drenajc en terrenos irrizados para la irri­
gacio.i de ott os c ampos -ituados a distancia. aumentaudo los bencficios de las al­
cantarillas.
d) Recurr'ir <:,1 "j";,[(,111a de trazados adecuados al recadio en las via" Ierreas,
de ruodc que !'.e ohtenga gran economia de capital de inversion y de coste.
e) Reduccion del costo de las obras, ya sean de alcantarillado, scan de transporte
U otra-. mediante la fabricacion de cemento en las reviones que fie bcneficien. sicmpre
que sea economico y tnmbie.t cl juicioso cmpleo de let 11'_<1(1(','<1 (01110 mate-rial de cons­
truccion.
15. Economiramentc el problema coosiste en trazarse y cjecutar un p-oerama
de desarrollo gradual de obras de irrieadon y transpor te, de rnodo de proporcionar
a las tierras irr iuadas, las necesidades crecientes y al aumento de poblacion en la
region y de la corriente irmiuratoria. sin los perjuicios de que se puedan llamar la
sobre-capi talizacion, ° ejecucion de trabajos en proporciones superiorcs a las nece­
sidadcs principalcs de la region.
16. Hay conveniencia en que tales obras sean cxplota-las nun antes de su com­
pleta conclusion desde que (:'1 estado de elias 10 permita.
17. La sclvicul tura. por las importantes relaciones que tiene con los problemas
de alcantarillado e irrigaci6n deben merecer especial atenci6n de parte de los po­
deres publicos y �lC los industriales en general. en el sentido de coordinar sus esfuerzos,
viendo:
a) La organizacion del catastro general de las disponibilidades forestales del
pals, como tambien de las areas susceptible, de ser aprovechadas por el cultivo de
los bosques.
h) Ei estudio sistematico de los metodos de eelvicultura y de las esencias fo­
restates mas ader-uadas a las diferentes regiones del pais.
c) La investigaci6n cientifica y experimental de los multiples usos de los di­
ferentes productos de los bosques.
d) La legislacion sobre la materia.
18. Para la c'eterminacicn de la capacidad de los alcantarillados a el calculo de
las filtraciones a mas de las observaciones pluviometricas es indispensable la medida
directa de las descargas de los rios y el registro sistematico de las condiciones de llena
o vaciamiento de los alcantarillados existentes, inchryendo evaporacion, infiltracion
y usa agricola e industrial del agua.
19. Can los datos hidrograficos regionales aun no es posible pre-verse can satis­
factoria seguridad del regimen hidraulico de las alcantarillas en proyecto, atendiendo
todavia al caractcr de las obras ejecutadas en el Noreste Brasilero que son tambien
de socorro y desenvolvimiento economico, conviene en cuanto sea posible, determinar
Ia capacidad del acueducto y el regimen de utilizacion de sus aguas, de modo que
se pueda siempre disponer al fin de cada verano de una reserva liquida capaz de haeer
trente a un ana de sequia par 10 menos.
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20. Los planos de alcantarillado e irrigacion deben asimismo en cuanto sea P06
sible y dentro de limites razonables conciliar sus objetivos principales con 103 de las
dernas obras pertinentes al usa de los cursos de agua y al mejoramiento de los res­
pectivos regimenes, como abastecimiento de agua potable. fuerza motriz, navega­
cion y combate de las inundaciones,
21. EI problema de las sequias del Noreste Brasilero difiere del de las tierras
aridas de otros paises, por el hecho de tratarse no de promover e1 aprovechamiento
economico de las regiones desprovistas de agua, sino de colocar a los habitantes
relativamente numerosos de esa extensa porcion territorial. al abrigo de los
males causados par los afios ocasionales "sin invierno" esto es sin la estaci6n lluviosa
(Diciembre-Junio) 10 que no ocurre por 10 regular en La estacion seca, 0 "verano"
como de la falta cornpleta de "invierno" que produce las dificultades de vida y pros­
peridad de nuestro Noreste, no hay diferencia de precipitaci6n pluviometrica media
anual, sino "irregularidades" en perlodos de varios afios sucesivos.
2�. El Congreso recomienda que se prcceda al aprovechamiento en cuanto sea
posible de las aguas subterraneas,
6.8 Secci6n.-Puertos maritimes y jluoiales, su reg,'men y sus relaeiones con la
nasegacion internacional.
1.· Conc/usion.-Siendo en g.eral de elevado costo las obras de mejoramiento
de los puertos, cada pats tiene interes en concentrarlas en aque1Ias, Que por eI sis­
tema de via terrestre sirvan mejor a su respectivo intercarobio.
2,11. Conclusibn.-De esas obras hay algunas que no se prestan para una explota­
cion comercial. tales como las destinadas a facilitar la entrada y salida de las embar­
caciones y el anclaje de estas. Su construcci6n debe ser de preferencia de cargo del
Estado, el que las podra hacer por administraci6n 0 por emprestito,
Hay otras cuya utilidad consiste en la mayor facilidad que elias proporcionan
a1 embarque y desembarque de La mercaderfa, Sus gastos deben pasar exclusivamente
sobre aquellos que se sirven de esa utilidad, para 10 cual se debe cobrar irnpuestos,
cuyos productos renueven los trabajos de movimiento de las mercaderfas y tambien
paguen los intereses y amortieacicn del capital invertido en las obras, ya sean estas
construidas por el Estado, ya por las MunicipaIidades 0 por particulares.
3.' Conclusi6n.-Es conveniente que tales irnpuestos esten sujetos a revisiones
periodicas, para tamar en cuenta las fIuctuaciones del cambio de los salarios y de
todos los factores que influyen sobre el costa del trabajo.
4.' Conclusi6n.-Los lucros provenientes de la explotaci6n de obras de segunda
especie deben estar sujetos a limites maximos fijados en cada caso.
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.5.8 Conclusion.--Ilay conveniencia en que se estudie el problema de la uni­
formidad por especie. de los servicios portuarios en todos los paises.
7.� Seccion»- Moouinas agricolas y manujactureras=e-Conclusion unica. -El
Congr.eo. reconocicndo, can gran sat isfaccion la cvolucion de la apicultura y de
la industria por la aplicacion progresiva de maouinas a sus trabajos espera que
los Gobiemos faciliten esa evolucion, divulgando su respective conocirnicnto y
contribuvendo a su abaratamiento y construccion en el pais.
8." Seccion.-Unljortnidad de los metodos de estadlstica en los puertos .v empre­
sas terroriarias=»l , f, Conclusi(Jn.- -Considerando: a) Que la vida economica mo­
derna no cs posible sin estadisticas, rigurosamente seguras y pcrfectas, de la� de los
puertos y de las empresas ferroviarias.
b) Que la organizacion de esas estadisticas correspondc a los Cobierr os.
c) Que tan importante trabajo no solo debe ser separado sino objctc de un orga­
no central;
Este Congreso aplaude los trabajos preliminares ya realizados POl' Ia Alta Co­
mision Internacional y solicita de los respectivos Gobiernos, par intcrmedio de la
misma comisicn. 1a conclusion pronta de u.n acuerdo general sobre el asuruo, y que
por tal Jill scan completados 103 trabajos sin demo-a.
2.ft Conclusionr+Ccnsidetando: Que las defrniciones uniformes de terminos y
especificaciones de materia son elementos necesarios para la organizacion eficiente
de la produccion de riquezas naturales 0 de objetos manufacturados. siendo aun esen­
ciales 31 dcsenvclvimicmo del comercio y de la industria intemacionales ;
l).-Que tambien can relacion a la ingenieria la preparacion de Ia nomenclatura
y especificaciones pcrtenece a un Congreso Internacional y a las instituciones de
ingenieria de las naciones que de ellas participen:
Se resuelve que se constituya una comision permanentc para recibir definiciones
y especificaciones, las cuales se estudien convenientemente, de modo que, en sesio­
nes pcsterioree de este Congreso, puedan ser recibidas y disc ....udas,
3." Conclusion.--El Congreso recomienda el estudio de los medics de uniformi­
dad de anotaciones estadisticas de las empresas ferroviarias de modo que se haga
posible la comparacion de los resultados economicos y tecnicos de las diversas lineas.
Conclusion general.-El Congreso Internacional de Ingenierfa aconseja que el
Club de Ingenieria, del Brasil, tome para 81 el cstudio de la organizaoion de nuevos
Congresos Internacionales periodiccs de ingenierfa, principalmente en cuanto a los
medios economicos que garanticen la realizacion de tales Congresos, debiendo reu­
nirse en Buenos Aires el segundo Congrcso.
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lo.fOCIONES
El Congreso Intemacional de Ingenieria aprovecha la feliz oportunidad que Ie
faculta Ia reuni6n en este recinto de tantos iIustres representantes de la Ingenieria
y de las Industrias de los paisea mas adelantados, para congratularee. con todos,
por los maravillosos descubrimientos y perfeccionarnientos con que la Ingenieria
tiene deslumbrada a la humanidad entera durante el ultimo medio siglo:
Al mismo tiempo hace los mas sinceros votos para que los ingenieros de todos
los paises continuen esforzandose en el futuro, como 10 han hecho en el pasado, por
mantener tal alto el pend6n de Pioners del Congreso y que todos esos esfuerzos
tengan por mira una {mica meta: 1a paz y confraternidad universales.
Proponemos que en nombre de la Ingenieria Brasilera, sea mandada acufiar una
medalla conmemorativa de este Congreso, COmo pend6n de solaridad de los agru­
pamientos cientiticos e industriales que se dignen enviar sus altos delegados, contri­
buyendo as! al fuerte brillo y subido interes que va teniendo para el Brasilia discu­
sion de los asuntos vitales para su desenvolvimiento, iIuminado por fa gran obra de
la Ingenieria Internacional; y que al mismo tiempo sirva de eterno recuerdo del re­
verente agradecimientc de los grandes benefactores de la Humanidad que, como los
mas sobresalientes inventores de la ciencia 0 de la industria, rnarcaron las grandes
etapas del progreso y de la civilizacion e� el Viejo Mundo, y que tanto nos van fa..
cilitando la vida en nuestro Nuevo Continente.
